



ting werd uitgevoerd met KAS of Entec. De referentie was een 
breedwerpige gift KAS met tweederde aan de basis en eenderde 
vijf weken nadat was uitgeplant. 
De rijenbemesting leidde zowel bij KAS als bij Entec in het be-
gin tot een betere groei, maar schoot aan het eind van de teelt 
tekort. De gewasontwikkeling bleef achter en de oogst leek wat 
verlaat, maar dit leidde niet tot een lager oogstpercentage. In de 
drie objecten werd, nadat was geoogst op 5, 13 en 21 november, 
in totaal 98 procent klasse I-zessen geoogst. Het gewas nam bij 
rijenbemesting minder stikstof op. Mogelijk heeft de breedwerpige 
basisgift de mineralisatie van stikstof in de bodem gestimuleerd 
en de rijenbemesting niet. Er zat geen duidelijk verschil tussen de 
rijenbemesting met KAS of Entec als het gaat om gewasontwik-
keling, productie of kwaliteit. Het was echter niet bijzonder nat 
tijdens de teelt, waardoor weinig stiksof uitspoelde. Entec kreeg 
daardoor niet de kans zich te bewijzen.
Besparing in vroege teelt
Wellicht heeft een rijenbemesting meer perspectief in vroege 
bloemkoolteelten als de voorraad Nmin in de bodem en de mine-
ralisatie laag zijn en het gewas sterk afhankelijk is van stikstof uit 
de meststof. Belgisch onderzoek rapporteert positieve resultaten in 
de vroege bloemkoolteelt op zandgrond met een geconcentreerde 
plaatsing van Entec. Door de ervaring dat alleen een rijenbemes-
ting met Entec bij een lage Nmin in de vroege teelt leidt tot een 
mindere groei in het begin, werd Entec deels als rijenbemesting 
en deels in een smalle band midden op de plantrij gelegd. Met 
uitzondering van de allervroegste rassen kon het bemestingsadvies 
daardoor met 20 procent omlaag ten opzichte van breedwerpig 
bemesten met KAS.
Voor de latere bloemkoolteelten op zand zit wellicht perspectief in 
een kleine startgift stikstof in de rij om de begingroei te bevorde-
ren en de rest van de basisgift volvelds strooien. Deze optie is nog 
niet onderzocht. n
in de teelt van bloemkool op stikstof besparen kan door gebruik te maken van een stikstofbijmestsysteem (NBS), door rijenbemesting en door meststoffen in te zetten die minder 
gevoelig voor uitspoeling zijn. Alleen zijn er over het perspectief 
van deze maatregelen voor de teelt van bloemkool op zandgrond 
nauwelijks onderzoeksresultaten. Voor de teelt op klei zijn die 
er echter wel en naar verwachting zullen deze resultaten weinig 
afwijken voor de teelt op zandgrond. 
nBs alleen zinvol Bij hoge mineralisatie
In proeven op kleigrond in Noord-Holland en in Lelystad in het 
verleden was toepassing van NBS in zomer- en herfstbloemkool 
alleen zinvol op sterk mineraliserende percelen of als een hoge 
nalevering van stikstof werd verwacht uit ingewerkte, stikstofrijke 
gewasresten. In dat geval is stikstof te besparen door bij te bemes-
ten op basis van een Nmin-meting.
NBS is niet zinvol bij weinig mineralisatie. Er wordt dan weinig of 
geen stikstof bespaard, maar er is wel risico op groeiachterstand en 
daling van de productie. Om dat te vermijden moet er bij aanvang 
van de teelt al vrij veel stikstof in de bodem zitten. Toch kan een 
gedeelde stikstofgift, waarbij niet alle stikstof aan de basis wordt 
gegeven, maar een klein deel achter de hand wordt gehouden, 
gewenst zijn om te kunnen bijsturen tijdens de teelt.
 
rijenBemesting nauwelijks Beter
In verband met de ruime rijenafstand bij bloemkool zou een 
rijenbemesting vlakbij de planten tot een betere benutting van 
stikstof kunnen leiden dan breedwerpig bemesten. In proeven uit 
het verleden in de zomer- en herfstbloemkool op sterk minerali-
serende kleigronden in Noord-Holland leidde zo’n bemesting met 
KAS niet tot een betere benutting. Alleen in een proef op minder 
stikstofrijke kleigrond in Lelystad werd de stikstof wat beter benut 
en in proeven met zomerteelten broccoli op klei leidde de rijenbe-
mesting wel tot een betere benutting.
Over de besparingsmogelijkheden op zandgrond is weinig 
informatie voorhanden. Daarom werd vorig jaar in een proef in 
Limburg nagegaan of een rijenbemesting in de late herfstteelt van 
bloemkool tot een betere benutting van stikstof leidt. De bemes-
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Na 2009 dreigt de gebruiksnorm 
voor stikstof op zandgrond verder 
omlaag te gaan. Bij bloemkool op 
deze grond lijkt nog zuiniger bemesten 
moeilijk, maar nog niet alle opties 
zijn afdoende onderzocht.
minder stikstof lastig voor bloemkool
In een proef in Limburg in 2007 werd in late herfstbloemkool bekeken of er 
besparingsmogelijkheden zijn door stikstof te geven via rijenbemesting.
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